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Аннотация. Проведено компьютерное моделирование раздачи внутренним давлением разностенных труб из стали, алюминиевого и титано-
вого  сплавов. Для моделирования  использовался  пакет  прикладных программ ESI Virtual-Performance  2016.0,  реализующий метод  ко-
нечных элементов. Оценена сходимость и точность полученного решения путем сравнения с известными решениями. Проведен полный 
факторный вычислительный эксперимент с варьированием факторов: исходной разностенности, тонкостенности и упрочняемости труб. 








Изучение  условий  эксплуатации  трубопроводов, 




пакета  прикладных  программ  ESI  Virtual-Performance 
2016.0, реализующего метод конечных элементов.








разностенность  [3]  и  внутреннее  давление  в  момент 
разрушения. 
В результате обработки данных таблицы получили 
следующие  уравнения  регрессии  [4]  с  учетом  оценки 
значимости коэффициентов:
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1 15 2 22 17,05 17,8
2 15 2 11 16,95 34,07
3 15 1 22 16,49 11,62
4 15 1 11 16,97 22,42
5 5 2 22 6,16 19,60
6 5 2 11 6,07 37,24
7 5 1 22 7,30 13,13
8 5 1 11 7,02 25,06
П р и м е ч а н и е. D – диаметр трубы; S – толщина стенки трубы.
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ANALYSIS OF THE WALL THICKNESS VARIATION OF PIPES UNDER INTERNAL PRESSURE
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Abstract. A computer  simulation of  the  internal pressure  expanding was 
performed for pipes with uneven wall thickness made of steel, alumi-
num and titanium alloys. For this simulation software tool ESI Virtu-
al-Performance  2016.0 was  used  that  implements  the  finite  element 
method. The convergence and accuracy of the solution was estimated 
by  comparison with known  solutions. A  full  factorial  computational 
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где  Y1  –  внутреннее  давление  в  момент  разруше-
ния,  МПа;  Y2  –  конечная  разностенность,  %;  x1,  x2 , 
x3  – кодированные значения, соответственно, исходной 






ной  разностенности  и  относительной  тонкостенности 
D/S. Второе уравнение демонстрирует, что в процессе 
нагружения относительная разностенность всегда уве-











ки,  поэтому  в  трубопроводах,  проводящих  жидкости 
высокого  давления,  рекомендуется  применять  трубы 
с  минимальной исходной разностенностью.
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